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L碑g〃θθ’L’彦’6ア4’〃7θF7碑⑳5θ5，　no　74，　Tokyo，1999に依拠している。
14）　Michel　Tournier，　LθRo14θ5　A幽θ5（1970），Paris：Gallimard，　coll．　Folio，1975，　p．102－103．
15）　これは，ロラン・バルトが物語の必須条件として紹介している，Aの後にBが起ったからAがBの原因
である，という発想である一くくTout　laisse含penser，　en　effet，　que　le　ressort　de　l’activit6　narrative　est　la
confusion　meme　de　la　cons6cution　et　de　la　cons6quence，　ce　qui　vientψア256tant　lu　dans　le　r6cit　commeω〃54
ρ〃；le　r6cit　serait，　dans　ce　cas，　une　application　syst6matique　de　rerreur　logique　d6nonc6e　par　Ia　scolastique
sous　le　formuleρ05訪06，θγgoρ70ρ’θ7乃06，　qui　pourrait　bien　etre　la　devise　du　Destin，　dont　le　r6cit　n’est　en
somme　que　la“langue”；et　cet“6crasement”de　la　logique　et　de　la　temporalit6，　c’est　Parmature　des
fonctions　cardinales　qui　Paccomplit．》（Roland　Barthes，＜＜Introduction　a　l’analyse　structurelle　de　r6cit》
［1966】in（E〃レγθ560ηψ12’θ511：1966－1973，6dition　6tablie　et　pr6sent6e　par直ric　Marty，　Paris，　Seuil，1994，　p．
84）この点から見て，ティフォージュが頻りに「運命」という語を強調して使っているのは極めて示唆
的である。
16）　ここに幻想文学の特徴である，トドロフのいう「ためらい」が生じる（cf．　Todorov，∬π’ア04κ6’ゴoκ∂」4
1∫彦’6ア4’㍑γθ角η孟β5〃｛1z4θ［1970］，　Paris：Seui1，　coll．　Points　essais，1976，　P．37）
17）　Tournier，　LθVθ撹ρ〃β61θ’（1977），6dition　augment6e　et　annot6e　par　l’auteur，　Paris，　Gallimard，　coll．
Folio，1979，　p．116．これはトドロフが，モーパッサンの怪奇小説では視点人物に見られる狂気の兆候が読
者をためらわせると述べたのと一致する一・L’accent　est　alors　mis　sur　le　fait　qu’il　s’agit　du　dlscours　d’un
personnage　plus　que　d’un　discours　de　l’auteur：la　parole　est　sulette　a　caution［＿］．　On　ne　nous　dit　pas　que　le
narrateur　ment　et　la　possibilit6　qu’il　mente，　en　quelque　sorte　structuralement　nous　choque；mais　cette
possibilit6　existe（puisqu’il　est　ausi　personnage），et－1’h6sitation　peut　naitre　chez　le　lecteur．》（Todorov，
1π〃04μ（：∫∫oη身1〃1ゴ∫’674∫〃7θ！ンπ’45”q〃θ，op．　cit．，　p．91）
18）　以下を参照rElizabeth　Dipple，　T加Uπ7θ501凋わ1θPlo’3R即4加g　Coη診θ吻ρoア〃γFゴ6’めπ，　New　York　1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監kondon，　Routledge，1988，　p．264；Neil　Cornwell，　TわθL漉γσγy　F4疵4画‘丘o辮Go砺6オo　Pos吻04θγ廊綱，
Hemel　Hempstead（Hertfordshire），Harvester　Wheatsheaf，1990，　p．184；Elisabeth　Wesseling，　Wア伽g
H’5∫oγγ45βP70助θ孟3Po5吻04θ7π∫5’1朋o〃4’∫oπ50μ加H’5診oγ加l　No〃θ1，　Amsterdam！Philadelphia，　John
Benlamins，　coU．　Utrecht　Publications　in　General　and　Comparative　Literature，1991，　p．15，　n．4；Korthals　Altes，
Lθ5σ1〃∫ρ〃」4β6∫めπ～，op．　cit．，　p．199－200；Iwamatsu，《La　po6tique　de　PHistoire　palimpseste》，　op．　cit．
19）　《Abreuv6　d’horreur，　Tiffauges　voyait　ainsi　s’6difier　impitoyablement，　a　travers　les　longues　confessions
d’豆phraim，　une　Cit6　infernale　qui　r6pondait　pierre　par　pierre　a　la　Cit6　phorique　dont　il　avait　rev6　a
Kaltenborn．　Le　Canada，　le　tissage　des　cheveux，　les　appels，　les　chiens　dobermans，　Ies　recherches　sur　la
g6mellit6　et　les　densit6s　atmosph6riques，　et　surtout，　surtout　les　fausses　salles　de　douche，　toutes　ses
inventions，　toutes　ses　d6couvertes　se　refl6taient　dans　Phorrible　miroir，　invers6es　et　port6esきune
incandescence　d’enfer．》（Tournier，　LθRo∫4θ5、4房1πθ5，0p．　cit．，　p．560）
20）　《Contrairement　au　r6cit　fantastique　classique，　o血irr6el　est　pr6sent6　comme　r6e1，　Tournier　transforme　ici
1e　r6el　en　une　chose　irr6elle．　II　prend　comme　point　de　d6part　de　l’affabulation　des　faits　reels，　qu’il　met　alors
dans　un　contexte　si　particulier，　qu’ils　deviennent　6tranges，　voire　fantastiques．》〉（Koopman－Thurlings，　Vθ75
襯砺’アθ々伽5吻〃θ，oP．　cit．，　P．146－147）このaffabulationという語については，「寓話の教訓」という意
味ではなく，話の筋を創り上げるためにその要素を配置する行為，およびその結果得られるところの作
り話，という意味で使われている。
21）　《《［＿］ala　veiUe　de　Paques，　les　dirigeants［．．．】avaient　r6ceptionn6　avec　6merveillement　cent　cinquante
bocaux　de　verre　num6rot6s　de　un　a　cent　cinquante　et　6tiquet6s　Ho魏01〃4βθ〃5　Bo励副6〃5．　Dans　chacun
d’eux，　une　tete　humaine　en　parfait　6tat　de　conservation　flottait　dans　un　bain　d’ald6hyde　formique．・》
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22）　　Ibid．，　p．584，　n．5．
23）　・《｛…1dans　cet　engourdissement　g6n6ral，　Penvie　de　terminer　16galement　le　conflit　manqua　en　mεme　temps
que　celle　de　le　prolonger　par　les　armes；tout　ruin6s　qu’ils　6taient　et　privξs　de　leurs　forces，　Orsenna　et　le
Farghestan　restaient　deux　pays　fiers，　jaloux　d’un　long　pass6　de　gloire［＿］Les　ann6es　s’accumulant　d’une
guerre　aussi　accommodante，　on　en　vint　peu　a　peu，　a　Orsenna，　a　consid6rer　tacitement　Pid6e　meme　d’une
d6marche　diplomatique　pacifique　comme　un　mouvement　immod6r6，　comportant　quelque　chose　de　trop
tranchξet　de　trop　vif，　qui　risquait　de　retourner　malencontreusement　dans　sa　tombe　le　cadavre　d’une　guerre
depuis　longtemps　morte　de　sa　bonne　mort．〉》（Julien　Gracq，　LθR勿48θ4θ5∫γγ’θ5［19511　in（E〃びアθ5ω初ρ12’θ5
1，6dition　6tablie　par　Bernhild　Boie，　Paris，　GaU董mard，　co1L　Bibliothεque　de　la　Pl6iade，1989，　p。561－562）
24）　　1わ’4．，p．555．
25）　　∫わゴ4．，p．556．
26）　《Le　centre［＿］d’une　petite　communaut6　de　marchands　des　Syrtes　rattach6s　au　hasard　de　leurs　relations
　　　　　　　　　　　　　’р?@voyage　aux　Eglises　nestoriennes　d’Orient，　puis　d’une　secte　init孟atique　dont　les　liens　avec　les　groupes
secrets　des“fr6res　int6gres”en　terre　d’Islam　paraissent　avoir　6t6　moins　que　douteux，　les　l6gendes　locales　en
savaient　long　sur　les　conciliabules　qu’avaient　abrit6s　ces　coupoles　mauresques　et　ces　hautes　voαtes　noires　aux
suintements　de　cave　sous　lesqueUes　avaient　pr童6，　aux　pieds　d’un　Dieu　inscrutable，　Joachim　de　Flore　et　Cola
di　Rienzi．〉》（1わ∫4．，　p．705）
27）　　∬わゴ4．，p．555．
28）　　1わゴ4．，p．558＆こ560．
29）　《L’existence　de　voitures　et　de　bateaux　a　moteur，　par　exemple，　nous　signale　en　effet　qu’il　s’agit　d’une
6poque　qui　nous　est　a　peu　prεs　contemporaine．　En　revanche，　de　nombreux　d6tails　semblent　6voquer　les
mati6res　d’un　autre　age　（1’organisation　politique，　par　exemple）．［．．．］il　est　caract6rls6　par　un　nou　relatif
volontaire　quant　a　une　r6fξrence　nette　et　unique　avec　le　monde　ext6rieur　ou　une　6poque　pr6cise．》》（Marc
Brosseau，　Dθ5アo吻伽5－g60974ρ乃θ5，　Paris，　L’Harmattan，　colL　G60graphie　et　cultures，1996，　p．192）
30）　《On　constate，　d’une　part，　un　amalgame　tempore1，　avec　des　noms　ref6rant　a　des　sites　contemporains
（dont　Porigine　peut－etre　trさs　lointaine）et　des　d6nominations　n’ayant　plus　cours（certaines　renvoient　a　des
Iieux　disparus）．Les　r6f6rences　constituent，　d’autre　part，　une　mosaique　spatiale　qui　se　d6finirait　plus
lustement，　une　fois　6ffectu6e　la　confrontation　avec　les　donn6es　du　r6cit，　en　termes　d’incompatibilit6
g60graphlque．》》（Michさle　Monballin，　Gアβ6q．　C764’めπθ’7θ67臨∫oπ4θ”θ5ρ46θ，　Bruxelles，　De　Boeck一
Wesmael，　coll．　Prisme，1987，　p．58）
31）　《［＿］au　cours　d’entretien　qu’il　m・a　accord6　en　1985，　Julien　Gracq　a　insist61ui－meme　sur　l・influence　de　la
drδ1e　de　guerre　et　de　la　d｛…faite　de　Juin　quarante　sur　jLθRゴz〃98465∫γπ｛95．》》（Pierre　Jourde，　G60974ρ」らゴθ5
肋σg’吻〃θ5．Dθg〃θ1gμθ5∫ηレθη診θ御ア54θ吻oπ4θ5σ〃XXθ5諺o’θ5，1991，　p．245）
32）　　16ゴ4．，p．246－247．
33）　く《［＿］nous　rapPellerons　que　la　m6taphore　se　r6alise　quand，　de　deux　unit6s　s6mantiques，1・une　devient
Pexpresslon　de　l’autre　grace　a　un　amalgame　r6alis6　sur　au　moins　une　propri6t6　que　toutes　deux　ont　en
commun．　Donc，　si　c’est　cela，　la　m6taphore　est　d6jきune　tentative　de“construction”sur　la　base　d’une
combinaison　de　propri6t6s：le　nomme　Pentit6κ（munie　des　propri6t6s　4，わ，‘）au　moyen　de　sa　substitution
avec　Pentit6　y（munie　des　propri6t6s　6，4，θ），par　amalgame　sur　la　propri6t6　c；de　cette　fagon，　le　sugg6re　une
sorte　d’unit6　s6mantique　in6dite　munie　des　propri6t6s　4，わ，6，4，θ．　En　ce　sens，　meme　la　m6taphore　po6tique
peut　devenir　un　instrument　de　connaissance［．．．1．》（Eco，　Lθ6∫oア加々わ〃14．　LθRδ’θ4〃1θ‘∫θ雄oμ加
Cooρ6γ4’めπ勿’卯ア伽∫’びθ面〃5’θ5彦θκψθ5η〃γ4廊［1979］，　traduit　par　Myriem　Bouzaher，　Paris，　LGF，　coll．
Le　Livre　de　poche，1989，　P．196）
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34）　佐藤『レトリック感覚』前掲書200頁参照。
35）　Raymond　Queneau，　Lθc碗θπ4θπ’119331，　Paris，　Gallimard，　coU．　Folio，1974，　P．390－391．
36）　Cf．　Claude　Simonnet，　g〃θπθ醐446碗伍4．　Nαθ55麗7《LθC碗θπ4θ寵》（1962），Genさve　l　Paris，　Slatkine，
coll．　Ressources，1981，　p．140．
37）　〈《Au　coin　de　la　rue　Saint－Denis，　une　6picerle　qui　vendait　du　macaroni　est　en　train　de　br負ler．　Plus　loin，　des
6tudiants　cassent　les　mandohnes　d’un　marchand　d’instruments　de　musique．》　（Queneau，　Lθc痂θη4θ漉，　oP．
cit．，　P．395．）
38）　く《On　avait　6crit　sur　les　wagons：λC4ρo〃θ，λC4ρoμθ．　Capoue，　c’6tait　la　capitale　des　Etrusques［．．．］》》
（’わ’4．，P．392）　．
39）　　Eco，　Lθ6’oア加1勉わμ14，0P．　cit．，　P．193－194．
40）　《Dans　Gμθγアθθゆσ∫κ，　Phistoire　de　Pierre　et　de　Natacha　est　un　r6cit　de　fiction　portant　sur　des　personnages
de　f孟ction，　mais　la　Russie　de　Gκθγアθθ’ρ4∫κest　la　Russie　r6elle，　et　la　guerre　contre　Napol60n　est　la　vrale　guerre
contre　le　vrai　Napol60n．［．．．】si　Sherlock　Holmes　et　Watson　vont　de　Baker　Street　a　la　gare　de　Paddington　par
un　itin6raire　g60graphiquement　impossible，　nous　saurons　que　conan　Doyle　a　commis　une　b6vue．》》（John　R．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’rearle，《Le　Statut　ontolo9孟que　du　discours　de　la　fiction》［1975】in　5θη5θ’θκργθ55めη．　E’〃4θ54θ∫わ607∫θ4θ5
46∫θ54θ14π948θ，traduit　par　Joεlle　Proust，　Paris，　Minuit，　coll．　Le　Sens　commun，1992，　P．116）
41）　岩松正洋「異世界の表象における固有名現実素」（『STELLA』17号，1998年）
42）　《【．．．】quiconque　lisant－au　d6but　d’un　roman－lJean　alla　a　Paris　l　est　amen6，　meme　s’il　s’agit　d’un
admirateur　de　Tolklen　ou　d’Ursula　Le　Guin，　a　actualiser　comme　contenu　de　l’6nonc6　que　g〃θ’卯θρ4πil
existe　un　individu　apPel6　Jean　qui　va　dans　une　ville　apPel6e　Paris，　ville　dont　il　a　d6ia　entendu　parler　en
dehors　de　ce　texte　parce　qu’elle　est　cit6e　dans　Ie　livre　de　g60grapghie　comme　capitale　de　la　France　4碑56θ
醒oπ4θ．Il　peut　meme　Pavoir　visit6e　personnellement．　Mais　si　ensuite　le　roman　continue　par　l　arriv6　a　Paris，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀iean　alla　habiter　dans　une　chambre　d’h6tel　au　sommet　de　la　tour　Eiffel　I，　nous　sommes　prets　a　jurer　que
notre　lecteur，　s’il　a　une　encyclop6die　tant　soit　peu　6toff6e，　d6cidera　qu’au　sommet　de　la　tour　Eiffel，　dans　ce
monde，　il　n’y　a　pas　d’h6tels．　Mais　malgr6　cela，　il　ne　se　plaindra　pas　que　le　roman　ne“repr6sente”pas
correctement　la　r6alit6：tout　simplement　il　choisira　une　autre　attitude　interpr6tative　et　d6cidera　que　le　roman
lui　parle　d’un　univers　un　peu　6trange　o心il　y　a　Paris，　comme　dans　le　n6tre，　mais　oh　la　tour　Eiffel　est　faite
diff6remment．》（Eco，　Lθ6のγ加々伽14，0p．　cit．，　p．163－164．）
43）　〈《【＿lsi　on　a　g6n6ralement　apergu　les　liens　6troits　qui　unissent　le　romantisme　a　la　m6taphore，　on　a　le　plus
souvent　m6connu　Paffinit6　profonde　qul　lie　le　r6alisme　a　la　m6tonymie．》（Jakobson，《Deux　aspects　du　’
langage　et　deux　types　d’aphasies》，　oP．　cit．，　P．66）
44）　Cf．　Marie－Laure　Ryan，　Po55め1θWo7145，　A7嫌伽11η’θ〃∫9θπ6θ，4π4　N4γプ4加θT乃θoγγ，　Bloomington　1
Indianapolis，　Indiana　University　Press，1991，　p．151－152．大意。引用者による敷術を含む。
45）　・く【．．．l　a　la　r6alit6　historique　de　l’Holocauste　s’aloutent　les　aspects　d’un　r6cit　r6aliste　qui　sont　mel6s　avec
des　616ments　fantastiques　et　merveilleux．　R6unis　de　fagon　curieuse，　les　diff6rents　niveaux　ne　tardent　pas　a
s’influencer　mutuellement．　Dans　LθRo∫4θ5　Aκ’πθ5　cette　strat6gie　aboutit，　entre　autres，　a　une　parodie　du
principe　de“Phistoricit6”，　si　cher　aux　romancier　du　XIXe　sl6cle．
Le　roman　pr6sente　pour　ainsl　dire　rinversion　du　principe　d’historicit6，　propre　au　roman　r6aliste　du　XIXe　siさcle．
Loin　d’etre　soumls　a眠forces　sociales，　le　h6ros　les　commande　lui－meme．　De　plus，　le　d6terminisme　qui　co㎜ande
1’univers　de　Tlffauges　semble　parodier　les　principes　de　causalit6　et　de　coh6rence　interne　qui　marquaient　le　roman
r6aliste　traditionnel．》》（Koopman－Thurlings，　V875〃π砺〃8々紘β5吻御θ，　op．　cit．，　p．144－145）
46）　Jakobson，《Deux　aspects　du　langage　et　deux　types　d’aphasies》，　oP．　cit．，　P．66－67．
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